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FOSCA LIEBRE 
Antonia Ángel Henao y Juan Manuel López Marín  
Antonia:  
El relato que nos cuenta esta historia, nos acerca a el significado de la importancia de la vida. 
La liebre, personaje principal de esta narración, defiende su vida y la de sus amigos, la cual 
se ve amenazada por una construcción de una mina justo donde ellas residen.  
Es importante resaltar la gran enseñanza que me ha dejado esta historia, y es que me hizo 
pensar que en ocasiones no cuidamos la vida lo suficiente. A veces, una hormiga, una araña, 
un animal o una planta los vemos pequeños -e inofensivos- y los omitimos; se nos olvida que 
también ellos son una vida única e irrepetible: la liebre nos resalta esa importancia.  
Una de los aspectos que más me ha hecho pensar este relato, es que los humanos pensamos 
que somos los únicos seres importantes del planeta y la mayoría de las cosas las hacemos 
solo para nuestro beneficio, “pasándole por encima a todo los demás que conforma la vida 
en la tierra”. Es triste aceptar esta situación y darme cuenta que hago parte de todo esto. Sí, 
adoro a la mayoría de los animales, pero debo confesar que hay otros que me causan cierto 
desagrado, y aunque respeto firmemente su hábitat, cuando se encuentran invadiendo mi 
espacio, mi primera reacción es acabar con la vida de estos.  
Es difícil y necesario aceptarlo, ya que pienso que este es el primer paso para el cambio. Y 
esto fue lo que más me llegó al corazón. Mientras observaba la historia de la liebre, entendí 
que debo respetar la vida, todas, sin excepción alguna, y nunca volver a hacerle daño, porque 
claramente lo que para mí es insignificante, para otro ser puede ser la “hormiga mamá, la 
hormiga hermana”, y cada una tiene una historia y un sentido de vida que debo respetar y 
nunca pasar por encima.   
Este relato me ha dado una lección de vida que quiero empezar a cumplir desde el día de hoy, 
y aunque en ocasiones sé que se me va a dificultar, debo recordar siempre la linda liebre y su 
forma de cuidar a sus amigos y su casa. Por último, quiero resaltar que esta historia fue un 
poco confusa para mí al principio; la forma de narrar fue muy particular y nueva para lo que 
yo estoy acostumbrada. Creo firmemente que cuando nos enfrentamos a experiencias nuevas, 
como lo fue para mí la interpretación a través de dibujos y música, más todos los detalles que 
tiene el video, se abre y aumenta nuestra imaginación, como también nuestra creatividad y 
capacidad de análisis.  
Juan Manuel: 
Para empezar, debo confesar que el video, sin necesidad de palabras, logra brindar un 
mensaje, el cual no es tan abstracto como pareciera.  
La especie humana y su “inmensa” inteligencia ha sido capaz de lograr, diseñar, y crear 
muchas cosas. Hemos logrado definir, diferenciar e identificarnos con gustos, costumbres, 
comportamientos y construcciones sociales. Sin lugar a dudas, somos seres “superiores” en 
nuestro hogar, al cual llamamos tierra. Sin embargo, ese “hambre de desarrollo”, de 
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innovación, de explotación y de expansión, nos ha llevado a ser egoístas con las otras 
especies, e incluso con nuestro propio planeta.  
Desde tiempos pasados, las sociedades han puesto como prioridad sus intereses económicos, 
comerciales y sociales, dejando de lado el ámbito ecológico y natural, restándole importancia 
a la vida silvestre, animal y vegetal. Desde mi apreciación, la producción Fosca Liebre quiere 
darnos un mensaje de concientización, para que nos pongamos en los zapatos de un animal 
indefenso, cuyo hábitat y todo lo que lo compone se ve afectado por intereses económicos de 
explotación del hombre. 
Durante una gran parte del video podemos observar la evidente angustia que presenta el 
animal al ver que el ser humano (que tanto alardea de su inteligencia), empieza a invadir su 
territorio, arrasando con todo a su paso.  
Me atrevo a decir que el ser humano no es el ser más inteligente; por el contrario, con el paso 
del tiempo y de las construcciones sociales y económicas, el ser humano se ha visto cada vez 
más cegado y atraído por el poder, por el dinero, por la fama, el reconocimiento y la 
innovación. Esto ha llevado a que se pierda el respeto y la afinidad por la vida ajena, la vida 
de aquellos que no pueden expresarse por medio de palabras, de aquellos que tal vez sí son 
indefensos y nobles, pero no por eso menos significativos o importantes para nuestro planeta.  
Que la ambición y el hambre de desarrollo no nos ciegue de aquello que es realmente 
importante… ¡La vida! 
 
